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ﺎﻳ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﺎﹶﻟ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﹺﻞﻃﺎﺒﹾﻟﺎﹺﺑ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻥﻮﹸﻜﺗ ﹰﺓﺭﺎﺠﺗ ﻦﻋ 
ﹴﺽﺍﺮﺗ ﻢﹸﻜﻨﻣ  ۚﺎﹶﻟﻭ ﺍﻮﹸﻠﺘﹾﻘﺗ ﻢﹸﻜﺴﹸﻔﻧﹶﺃ  ۚﱠﻥﹺﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﻢﹸﻜﹺﺑ ﺎﻤﻴﺣﺭ.  
 
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dalam perdagangan yang berlaku 
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
(Q.S An-Nisaa’ : 29) 
 
ﻭﺎﹶﻟَ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺗ ﻢﹸﻜﹶﻟﺍﻮﻣﹶﺃ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﹺﻞﻃﺎﺒﹾﻟﺎﹺﺑ ﺍﻮﹸﻟﺪﺗﻭ ﺎﻬﹺﺑ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻡﺎﱠﻜﺤﹾﻟﺍ ﺍﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﺘﻟ ﺎﹰﻘﻳﹺﺮﹶﻓ ﻦﻣ 
ﹺﻝﺍﻮﻣﹶﺃ ﹺﺱﺎﻨﻟﺍ ﹺﻢﹾﺛﹺﺈﹾﻟﺎﹺﺑ ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﺗ 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 
(Q.S Al-Baqarah: 188) 
 
ﻰﻬﻧ ﹸﻝﻮﺳﺭ ِﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ُﷲﺍ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻰﹶﻠﻋﻭ ﻪﻟﺁ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻦﻋ ﹺﻊﻴﺑ ﹺﺭﺮﻐﹾﻟﺍ 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa’ala alihi wa sallam melarang  
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4. Drs. Harun, M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tak 
pernah bosan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Drs. Imron Rosyadi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dan tak pernah bosan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi 
ini. 
Penulis hanya bisa berdoa, semoga amal baik mereka mendapatkan balasan 
dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan 
banyak kesalahan, maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca. Amin... 
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TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PEMBULATAN PEMBAYARAN SEWA WARNET  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KLATEN UTARA) 
 
Dalam hal ini pembulatan yang biasa sering terjadi adalah pembulatan 
keatas, atau pembulatan untuk angka terbesar. Praktek tersebut selain terjadi di 
outlet-outlet pambayaran juga terjadi di warnet-warnet yang berada di daerah 
yang masih belum terlalu peka terhadap praktek pembulatan seperti ini. Sebagai 
contoh, bila biaya awal pemakaian internet atau biaya minimum yang dikenakan 
adalah Rp 750,00  maka ketika pemakaian hanya sebentar atau jika lama 
pemakaian belum mencapai batas minimum maka akan dibulatkan menjadi Rp. 
1.000,00. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimanakah hukum terhadap 
praktek pembulatan pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis Islam? Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum terhadap praktek 
pembulatan pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis Islam. 
Penelitian ini memberikan gambaran warnet yang ada di Klaten utara 
dengan memberikan sampel 7 warnet sebagai objek penelitian, yaitu: You.net, Fun 
House, Anggun.net, Ndelik.net, Green.net, Klik.net, DNA.net. Sedangkan metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang 
berkaitan dengan pengambilan keuntungan dalam dunia bisnis warnet.  Penelitian 
ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni pencarian fakta dengan 
interpretasi yang tepat. 
Setelah menganalisis dan juga memahami mekanisme yang diterapkan 
para pengusaha warnet dalam pembulatan pembayaran, penulis mencoba untuk 
menyimpulkan antara pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga 
pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang 
yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang 
Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam 
kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang 
tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di 
warnet-warnet di Kecamatan Klaten Utara. 
 
Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Keuntungan, Pembulatan Dalam Islam, Warnet 
di Kecamatan Klaten Utara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
